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J O R N A D A C O N T I N U A D A E N LES 
D I F E R E N T C O M U N I T A T S 
A U T Ò N O M E S . 
Nota: Pissarra ha sol·licitat a les 
diferents C C A A la seva normativa 
sobre J o r n a d a Cont inuada. S i no 
hem rebut cap resposta, incloem 
si la tenim, la informació dels sin-
dicats de les respect ives C C A A . 
P A Í S V A L E N C I A 
S T E - P V membre d' U C S T E 
afirma: la Conselleria no ha negociat 
encara la normativa que possibiliti la 
jornada continuada. L'Admlnistra-
ció només concedeix J C als centres 
comarcals de Secundària i no a tots 
i permet aquest horari a alguns cen-
tres perquè tenen dos torns. 
AII-I-OII, revista del S T E - P V , 
en el seu número de novembre del 
89, sota el titular: Què pasa amb la 
Jornada Continuada?, diu: què ha 
fet fins ara I Administració Educativa 
Valenciana i també la Central?. No 
voler entrar a negociar res. Però 
mentrestant, ha autoritzat, amb ca-
ràcter experimental, alguns projec-
tes anomenats d ' Innovació E d u c a -
tiva, no presentats a la convocatòria 
pública i basats en un horari especial 
que intenta ser de J C amb diverses 
variants. 
Melxor Botella 
P R I N C I P A T D ' A S T Ú R I E S . 
Conselleria d'Educació, Cultura i 
Esports. Oviedo 6 novembre de 
1989. 
"Con esta fecha trasladamos 
a la Dirección Provincial del M E C en 
Asturias su escrito de fecha 30 de 
octubre en el que recaban informa-
ción sobre Jornada Continuada en 
centros escolares de Asturias, por 
ser competencia del M E C " . 
Firrnado:Vicente Sánchez García. 
Nota: a 30 de novembre no hem 
rebut cap informació al respecte. 
C O M U N I T A T A U T Ó N O M A D E 
GAL IC IA . 
Informació apareguda en el Diario 
Oficial de Galicia, Xoves 11 de agos-
to 1988. 
4.2.- La Direcció General d 'Educa-
ció Bàsica podrà autoritzar amb 
caràcter experimental, la implanta-
ció de J C sempre que es compleixin 
les següents condicions: 
a) Acord favorable del Consell Esco -
lar, per majoria de 2/3 del nombre 
legal dels seus membres. 
b) Acord favorable del Claustre de 
Professors, per majoria de 2/3 dels 
seus integrants. 
c) Informe de les A P A S dels centres, 
legalment constituïdes. 
d) Informe amb proposta de modifi-
cació de 2/3 del total del cens de 
pares o tutors del alumnes. En el cas 
que el nombre total de votants no 
arribés als 2/3 del total del cens es 
repetirà la votació 48 hores després, 
essent suficients els 2/3 dels partici-
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pants. En el cas de centres depe-
nents de la Xunta de Promoción 
Educativa serà preceptiu l'informe 
favorable de l'esmentada Xunta. 
4.3.- Els centres interessats a modi-
ficar la jornada lectiva, hauran de di-
rigir en el mes de setembre, una 
sol·licitud al Delegat Provincial, on 
faran constar els següents punts: 
* Nom del centre i adreça. 
* Nivells i modalitats educatives que 
s'hi imparteixen. 
* Nombre d'alumnes transportats. 
* Horari que es proposa, sense alte-
ració de les hores lectives esta-
blertes. 
Hi Adjuntaran també: 
* Projecte pedagògico-didàctic que 
inclogui les activitats extraescolars 
de l'horabaixa, en col·laboració amb 
les APAs i altres institucions i orga-
nismes. En tot cas, es garantitza, per 
part del professorat, la supervisió de 
totes les activitats projectades. 
Aquest projecte es presentarà a les 
APAs, Claustre i Consell Escolar 
amb caràcter previ a les votacions. 
L L I B R E S D E T E X T 
I CARTES NÀUTIQUES 
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* Actes de les votacions efectuades 
en cada un dels sectors esmentats 
en el punt 4.2. El vot serà secret, 
directe i no delegable. 
4.4.- Les autoritzacions es donen 
per un curs escolar, havent de pre-
sentar el centre, al final del mateix, 
una memòria avaluadora dels resul-
tats per duplicat. La Delegació en 
traslladarà un a la Direcció General 
d'Educació Bàsica. 
Diario Oficial de Galicia. Venres, 14 
deXul lo 1989. 
4.2.- S'ha firmat un Conveni de 
Cooperació entre la Conselleria d 'E-
ducació i la Universitat de Santiago 
de Compostel.la per a l'estudi i ava-
luació de la jornada lectiva en sessió 
única implantada, amb caràcter 
experimental, en alguns centres de 
la CA. Fins que no hagin conclòs 
aquestes tasques, no procedeix a 
autoritzar la implantació d'aquest 
horari en més centres. Els queja te-
nen autoritzada la jornada conti-
nuada hi se-
guiran mentre 
que els resul-
tats parcials 
de l'estudi i 
avaluació no 
a c o n s e l l i n 
suspendre la 
dita experièn-
cia. 
Diario Oficial 
de Galicia. 
Xoves, 17 de 
Agosto de 
1989. 
Tots els cen-
tres autorit-
zats per 
a q u e s t a 
D.Gal. per a 
desenvolupar 
experimental-
ment J C hau-
ran de con-
templar en la 
seva progra-
mació general 
anual els se-
L L I B R E R I A G E N E R A L 
güents as-
pectes: 
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* Objectius que haurà de 
satisfer el centre amb l'experi-
mentació de J C (generals i especí-
fics a cada nivell). 
* Objectius d'ensenyament que, per 
mordel'experimentació, provoquen 
situacions noves que afecten pro-
fessors, alumnes, orientacions me-
todològiques, situacions d'aprenen-
tatge, avaluació del rendiment... 
* Organització del centre atenent la 
nova situació experimental: equips 
de cicle, departaments didàctics, 
agrupament de l'alumnat, durada de 
les sessions de classe, temps d'es-
bargo, temps de reunió dels profes-
sors i la seva dedicació durant l'ho-
rabaixa, utilització comunitària dels 
centres escolars, assenyalant crite-
ris d'ús, transport i menjador esco-
lar... 
* Experiències o activitats d'innova-
ció pedagògico-didàctica que es re-
alitza amb motiu de la implantació de 
la J C : coneixement i aprofitament de 
l'entorn, formulació coordinada del 
perfeccionament del professorat... 
* Relació amb els pares I acció tuto-
rial, explicitant els canals mitjançant 
els quals es preveu el seu desenvolu-
pament. 
* Pla d'activitats extraescolars i 
complementàries: participació que 
hi té el professorat, responsabilitats 
d 'APAs, cost econòmic, disponibili-
tat o no de transport escolar, etc. 
Nota final: no hem rebut més im-
formació d'altres C C A A , però ja 
que al llarg de la revista apareixen 
diferents accions duites a terme 
pels professors que rebutjen la 
irregular implantació de la J C al 
seu territori, us remetem als es-
mentats documents. 
J O R N A D A C O N T I N U A DA 
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